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摘要 
 
公共安全作为社会发展的前提条件，既是当前改善民生的重要内容，也承担
着构建和谐社会的责任。不论是从全球或者从国内范围来看，经济社会的发展趋
于更多面向与多维度，公民对于社会公共安全的需求也变得更为复杂。社会公共
安全需求催生了一些志愿组织，它们通过发挥自身优势参与到公共安全共同供给
中，有效弥补政府公共权力的不足，提升公共安全供给的有效性。 
本文以厦门反扒志愿者大队为例，基于现有共同供给和“志愿失灵”理论研
究成果，从成立目标、性质、反扒志愿参与的内容界定、权责界定、内部制度建
设、激励机制六个方面充分考察厦门反扒志愿参与这一公共安全共同供给模式，
并对反扒志愿参与的厦门模式进行效果分析，得出了“服务对公民越重要，越容
易获得政府、社会和民众支持；参与内容越明确，志愿参与公共安全供给的业余
性越低；权责分工越明晰，志愿参与公共安全供给的效果越好；内部制度越完善，
志愿参与公共安全供给的违法违纪风险越低；激励机制越健全，志愿者参与公共
安全供给的积极性越高”五点研究结论，并提出相应的改善路径，即要培育共同
供给中各主体间的平等精神，加强对反扒志愿参与的监督，强化反扒志愿者教育
培训，建立志愿者风险保障机制，完善反扒志愿参与激励体系，以充分发挥公共
安全共同供给中反扒志愿参与的作用，提升公共安全共同供给水平。 
 
关键词：共同供给；志愿失灵；反扒志愿参与 
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Abstract 
    As the prerequisite of social development, public security plays an important 
part in improving people’s livelihood and building a harmonious society. No matter 
seeing from the global view or domestic view, the economic and social development 
tends to be more multifaceted and multidimensional, citizens’ demanding towards 
social public security is getting more and more complex, which forces the appearance 
of some voluntary organizations. These organizations develop their advantages to take 
part in public security co-production to make up the deficiency of public power and 
enhance the effectiveness of public security co-production. 
This paper takes Xiamen Anti-pickpocket Volunteer Team as an example, basing 
on the existing theoretical research achievements of co-production and “voluntary 
failure”, to exam the public security co-production model of Xiamen anti-pickpocket 
volunteer participation from six aspects about the founding goal, the nature, the 
content definition, the responsibility definition, the internal construction and the 
incentive mechanism. Then this paper analyzes the effect of Xiamen model of 
anti-pickpocket volunteer participation, and draw the conclusions of “the more 
important the service is to citizen, the easier to get the support from government, 
society and the public; the more clear the participation content definition is, the less 
amateurish the participation is; the more clear the responsibility definition is, the 
better the effect of volunteer participation is; the more complete of  the internal 
construction, the lower the risk of illegal and undisciplined is; the more sound the 
incentive mechanism is, the higher the volunteers’ participation positivity will be.” 
The paper finally puts forward some suggestions which can promote volunteer 
participation in the public security co-production, including cultivating equal spirit 
between all subjects in public security co-production, strengthening the supervision 
towards anti-pickpocket volunteer participation, strengthening the education and 
training towards anti-pickpocket volunteers, setting up risk security mechanism, 
improving incentive system of anti-pickpocket volunteer participation, in order to 
bring into full play of the effect of anti-pickpocket volunteer participation and 
improving public security co-production.  
 
Key Words ： Co-production; Voluntary Failure; Anti-pickpocket Volunteer 
Participation. 
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一、绪论 
（一）研究背景 
公民生活离不开安全，它是每个公民应享有的基本权利，社会的稳定发展也
离不开安全。不管是个人目标还是集体的目标，倘若没有安全为前提，那就成了
空想。公共安全服务是世界上所有政府最早提供的最主要的公共服务。公共安全
服务的有效供给，有助于形成良好的社会秩序。不论从世界角度看还是国内角度
看都能发现，社会发展多维度、多面向的特征越来越明显，人们对于公共安全服
务的需求也变得更加多样化。 
近年来，违法犯罪呈现多发态势，尤其是与公民利益密切相关的扒窃这类侵
财性、多发性案件，更是对公民的安全感及公民对政府治理的满意程度有很大的
影响。公民对公共安全的需求日益增长。增长的需求催生了一些提供公共安全服
务的志愿组织，这些组织的成员通过贡献自身的技能和精力参与到公共安全服务
供给中，通过协助政府部门打击防范违法犯罪，协助开展治理，有效维护了公共
安全。这类组织以反扒志愿者队伍为代表，它们通过组织开展抓捕扒窃现行犯罪
嫌疑人、开展防扒宣传等行动，对扒窃犯罪实施打击及预防，积极协助公安机关
提供公共安全服务，维护了公民财产安全。 
厦门市公交车上的扒窃犯罪一直是人人痛恨的，直接损害了群众利益，也严
重影响了厦门文明城市形象。2005 年，当时厦门市公交线路有 180 余条，每日
客运量达 150 余万人次，警方反扒人员却仅有 49 人，专业反扒队伍力量严重不
足。与此同时，不少厦门市民志愿抓扒手。警力有限，民力无限，警方也愿意此
类辅助力量加入反扒队伍，为反扒队伍增强力量。2005 年底，水陆交通公安分
局（现更名为公共交通分局，下同）联合厦门晚报社倡议成立厦门反扒志愿者大
队，共同打击防范扒窃犯罪，提高公共安全服务效率。 
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（二）研究意义 
本文具有较大的理论价值，体现在：首先，本文将共同供给和“志愿失灵”
理论一起引入公共安全服务研究领域，为当代我国公共服务研究提供了崭新的视
角。共同供给理论的研究思路比较新颖，西方国家在很多的领域（如环境保护、
科教医疗、商业领域等）都有成功的案例，但是国内关于这一理论缺少应有的关
注度导致成果匮乏。文章的亮点在于以共同供给理论、“志愿失灵”理论为基础，
层层推进，首先根据共同供给和“志愿失灵”理论提出研究假设，再从目标、性
质、参与内容、权责界定、内部制度建设、激励机制等六个方面，对反扒志愿参
与的厦门模式进行考察，分析志愿参与驱动因素，最后得出研究结论并提出完善
对策。本文突破以往对反扒志愿者队伍的研究停留在法律层面探讨的情况，以厦
门反扒志愿者大队为例，结合共同供给理论和“志愿失灵”理论，对公安机关和
反扒志愿者队伍共同供给公共安全服务的模式、效果进行梳理、总结和分析，积
极探索公共安全服务供给中的志愿参与，有助于进一步完善共同供给理论和“志
愿失灵”理论的本土化研究，推进相关理论研究不断深入。 
同时，本文具有较大的现实意义，主要体现在以下三个方面：首先，满足公
共安全服务发展新需要。公共安全作为公民生产生活前提条件，需要政府和社会
共同提供保障。随着改革开放的纵深发展，我国经济和社会均进入了转型期，在
这一过程中，公共安全问题凸显，尤其是侵犯公民人身、财产安全权益的扒窃犯
罪更呈现多发态势。既有的政府单一供给模式已明显不适应当前社会发展的需
求。其次，对接志愿反扒组织完善的需求。目前，单靠反扒警方有限的警力提供
公共安全服务明显不够，反扒志愿组织的出现，能够充分整合社会力量，有效补
足了国家公共权力不足的短板，增强警民预防和打击扒窃违法犯罪的合力，保护
公民财产安全，维护了公共安全和社会稳定，但也不可否认存在一些问题。本文
通过分析研究厦门反扒志愿参与的模式、效果，得出研究结论及启示，提出相应
改善对策，能够为我国反扒志愿组织的发展完善提供借鉴。 
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（三）文献综述 
1.国外研究现状 
（1）对共同供给理论的研究 
自从19 世纪70 年代奥斯特罗姆首次提出公共服务的“共同供给”
（Co-production）的概念以来，国外学者们不断地发展、丰富其概念内涵，并
将该概念广泛应用于不同领域不同层面的研究。 
Sharp认为，一个过度回应的政府可能会导致对游说集团的利益倾斜，从而
带来公共服务的分配公平性问题。因此他认为，共同供给不单是政府部门回应公
众需求的模型，更体现政治权威跟居民合作的意愿。通过这种合作，能够激发公
民作为共同供给者的内在潜力①。 
Whitaker对政策制定中的公民参与和公共服务共同供给中的公民参与进行
了比较，认为公民对服务的目标和性质的认可程度深刻影响服务的质量和内容，
尤其是在直接改变公民行为而非政治环境的服务中。很多公共服务能否有效供
给，仰赖于公民个人或团体的行为，特别是近年来，随着家庭实现共同供给目标
功能的弱化，广大公民或公民团体与公共服务机构的合作在服务供给中就变得更
加重要，与它们合作从而追求共同目标已经成为公民参与的一种重要形式②。 
Ostrom，Sharp，Pestoff，Alford，Whitaker,Bovaird等作为共同供给理论
的研究者，对共同供给中的参与动机进行了大量的实证分析，其中，很多都是基
于实践案例的研究。这些研究既有横向的，也有纵向的。横向上，包括同一国家
同一层面跨领域的比较研究，同一服务项目同一层面的跨地域比较研究，也包括
不同层面不同国家同一服务项目的比较研究；纵向上，包括不同项目在同一国家
从社区到国家层面的比较研究，研究成果十分丰富。但学者们的研究却有不同侧 
重点：Ostrom关注政府对公民共同供给参与动机产生的影响，Whitaker关注公民
和社区参与共同供给的动因，Alford则关注公共服务机构委托人、社会团体共同
供给动机的区别，Sharp关注公民个人的内在激励，Bovaird则关注不同共同供给
                                                 
①
Sharp E B. Toward a New Understanding of Citizen Participation and Urban Services: The Coproduction 
Concept[J]. American Review of Public Administration, 1980, 14(2):105-118. 
②
Whitaker G P. Coproduction: Citizen Participation in Service Delivery[J]. Public Administration Review, 1980, 
40(3):240-246. 
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类型的不同供给动机。Pestoff关注交易成本和服务本身的性质对共同供给效果
的影响。Bovaird认为，对现状越不满意的人，越可能参与共同供给①。Pestoff
认为公民的参与动机表现为参与意愿，参与意愿高低取决于该项服务重要程度。 
（2）对“志愿失灵”理论的研究 
著名学者萨拉蒙通过对西方非营利组织的分析，提出著名的理论——“志愿
失灵”。他认为，非营利组织存在一定的局限性，综合起来看体现在：慈善不足、
慈善的特殊性、慈善的家长式作风、慈善的业余性四个方面。斯特里腾（Paul 
Streeten，美国）指出，经济水平对“志愿失灵”会有一定的影响，经济水平较
高的国家和地区出现“志愿失灵”的可能性比较低。在服务对象的选择以及慈善
资源配置中，志愿组织往往拥有绝对的话语权，选择往往会受到分配者喜好的影
响，这就更加可能会使得社会亚群体得不到应有的帮助；志愿组织的管理中，该
国政体及其历史文化会影响志愿服务的发展，因此，容易导致其形成官僚作风，
也使得志愿活动具有政令性的特点；活动效率上，志愿服务的效果跟预期相比差
别较大，而且容易激发出更为严重的社会矛盾。②雅米尔·吉瑞斯特认为这一现
象的根源是不利的环境。赫茨琳杰将志愿组织与企业责任制联系在一起指出，非
营利组织出现失灵是由于它没有像企业一样存在责任制，即竞争与利润③。 
2.国内研究现状 
（1）对共同供给理论的研究 
目前国内未发现有关于共同供给理论的研究，相近的研究采用的是“协同供
给”这一概念。国内公共服务协同供给理论的成果，体现在以下两点：一方面，
国内学者从理论层面构建公共服务协同供给机制。在对公共服务协同供给理论的
研究上，学者们主要集中在以下两个方面：一方面，寻找公共服务协同供给的依
据。从现有研究成果看，国内学者认为至少在以下三个层面上重视协同治理：第
一，公共服务单一主体无法突破自身功能缺陷，需通过合作来弥补主体的不足。
                                                 
①
Bovaird T, Ryzin G G V, Loeffler E, et al. User and Community Co-production of Public Services: What Influences 
Citizens in Co-producing?[M]// Public Administration and the Modern State. Palgrave Macmillan UK, 2014. 
②保罗·斯特里滕.非政府组织的存在和发展[A].何增科，公民社会与第三部门[c].北京:社会科学文献出版社，
2000. 
③仲伟周，曹永利，Shunfeng Song.我国非营利组织发展面临的问题及其对策[J].西安交通大学学报(社会科学
版)，2004(2):20-24. 
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①第二，公共服务多元主体供给存在的碎片化困境要求重视主体间的协调问题。②
第三，当今技术的发展使得政府、社会与市场之间的协同成为可能。另一方面，
学者们试图构建公共服务协同体制机制。较具代表性的著作为学者敬又嘉的《合
作治理——再造公共服务的逻辑》一书。在书中，敬又嘉从理论、管理与实践等
层面对公共服务合作治理的逻辑进行详细分析，认为在竞争性原则和互补性原则
的指引下，政府至少应该作出十个方面的调整。③邓念国构建了协同供给的理论
模型，包含“参与者结构、动力机制、制度平台、关键影响变量、相互作用类型”
五大变量。④毕荣和夏志强强调协同机制的重要性，认为可以通过立法确定主体
间的权责、构建多主体的对话机制、尊重第三部门和私人部门的利益要求。⑤赵
国钦和唐任伍以北京公共服务的跨部门合作为例，对公共服务协同供给策略进行
梳理，提出了“在形态和组织架构上进行横向功能整合、纵向层次整合及公私部
门整合；在运作层面上进行流程再造与信息整合”⑥的建议。 
另一方面，学者们结合实践对公共服务协同供给的经验进行总结，主要体现
在以下两个方面：一是分析公共服务协同供给在农村的表现。汪锦军以成都市为
例，对该市公共服务供给机制进行归纳后，指出农村地区在协同供给方面吸引农
民加入与政府的合作十分重要，同时，还应有物力、财力等方面的保障。⑦王大
伟研究了农村公共服务协同供给中的决策机制、供需形式等，指出这一理论具有
十分重要的战略意义。⑧二是将公共服务协同供给按区域进行差别化分析。学者
岑乾明以及李乐为通过对比分析湘鄂龙山以及“双城一体”，得出贫困地区公共
服务协同供给应在加大资金投入力度基础上注重构建灵活的协作行政组织、自主
协调机制和畅通的信息机制。⑨ 
（2）对“志愿失灵”理论的研究 
                                                 
①严炜，刘悦斋.平等合作与积极竞争:公共服务领域中的政府与非政府组织[[J]当代世界与社会主义，2004 
年第 5 期. 
②汪锦军.构建公共服务的协同供给机制:一个界定性框架[J].中国行政管理，2012 年第 1 期. 
③敬又嘉.合作治理——再造公共服务的逻辑[M]，天津:天津人民出版社，2009 年. 
④邓念国.公共服务提供中的协作治理:一个研究框架[J].社会科学辑刊，2013 年第 1 期. 
⑤毕荣，夏志强.论公共服务多元化供给的协调机制[J].四川大学学报(哲学社会科学版)，2009 年第 4 期. 
⑥赵国钦，唐任伍.公共服务跨界合作:碎片化服务的整合[J].中国行政管理，2012 年第 8 期. 
⑦汪锦军.农村公共服务提供:超越“碎片化”的协同供给之道——成都市公共服务的统筹改革及对农村公共服
务供给模式的启示[J] .经济体制改革，2011 年第 3 期. 
⑧王大伟.农村公共产品协同供给机制研究[D].哈尔滨工业大学博士学位论文，2009 年. 
⑨岑乾明，李乐为.贫困地区公共产品区域协同供给研究——基于湘鄂龙山、来凤“双城一体”反贫困的新思路
[J].广西民族大学学报(哲学社会科学版)，2011 年第 2 期. 
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我国的现代化志愿服务事业开始比较晚，直至 20 世纪 80 年代沿海经济发
达的城市才出现志愿活动和志愿者。通过 30 多年的不断努力，我国志愿服务事
业取得了长足的发展，但志愿服务组织也慢慢暴露出一些问题。志愿失灵理论的
提出革新了中国志愿组织研究的理念，越来越多的学者围绕这一理论，结合中国
的本土情况，开展了针对中国志愿组织的研究。 
国内学者观点有以下几种：秦晖指出劳务以及财务方面的危机是志愿失灵最
根本的表现。当志愿组织无法募集充足的所需资金，这其实就等同于志愿失灵。
①晋入勤通过研究发现：没有充足的资金、官僚作风严重、注重盈利性、志愿者
消极怠工、资金流动不清晰等是我国志愿组织志愿失灵的表现形式。② 
关于“志愿失灵”的成因分析：晋入勤基于资金来源及其组织形式角度研究
志愿失灵形成的影响因素，即：志愿组织来自于政府的支持较少，并且没有引入
市场机制；内部管理相对混乱，来自外界的监管明显缺乏；对志愿者缺乏合理的
保障制度。在经济层面体现在资金不足、资金管理混乱、为保证组织运营趋于盈
利化。在立足于先天因素的角度进行研究后，胡德平认为“志愿失灵”的成因较
多，如：组织本身存在不足后期运营存在漏洞；组织内部结构受到官僚主义影响
较大；组织的领导缺乏管理能力；公众的志愿意识缺失；志愿活动没有得到社会
应有的认可等。 
3.文献述评 
结合上述对国内外研究现状的分析可以发现，目前国外对共同供给理论进行
了深入的分析和探讨，国内对共同供给理论的研究则十分滞后。国内相关的研究
主要是针对公共安全服务协同供给的研究，主要集中于农村问题、城市建设领域，
而极少有研究侧重公共安全服务领域。对志愿参与的研究，国内主要聚焦于志愿
组织存在的问题及针对问题进行对策研究，研究的对象比较宽泛宏观，研究内容
多为概括性、抽象性的理论研究，而详尽的实证分析少。将共同供给和“志愿失
灵”的理论共同应用于国内本土志愿参与方面的研究、特别是针对公共安全服务
领域志愿服务的专题研究和实证个案研究比较少。 
                                                 
①秦晖.NGO 反对“WTO”的社会历史背景[EB/OL],http://qkzz. net. 
②晋入勤.志愿失灵: 制度成因、现象与对策探析[J].江西行政学院学报，2010,(1):40-42. 
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（四）研究内容及方法 
1.研究内容 
全文包含六个部分： 
第一章绪论，主要介绍文章的研究背景、研究意义、国内外研究现状、研究
内容及方法。 
第二章归纳总结了共同供给和“志愿失灵”相关理论，提出了研究假设。 
第三章对厦门反扒志愿者大队参与公共安全服务供给的模式进行了考察，从
反扒志愿者大队的成立目标、性质、内容界定、权责界定、内部制度建设、激励
机制等方面进行了考察。 
第四章对反扒志愿参与的厦门模式效果进行了分析，分析了服务目标性质、
内容界定、权责界定、内部建设、激励机制对志愿参与公共安全共同供给的影响。 
第五章得出研究结论并提出了促进志愿反扒参与公共安全共同供给的对策。 
2.研究方法 
本文的研究采取文献分析法、调研访谈法、问卷调查法等方法。 
文献分析法。通过查阅相关书籍，利用知网、维普、万方等文献数据库及百
度、谷歌等搜索引擎进行检索，多方面搜集与研究主题相关的资料，综合分析相
关领域的研究情况； 
调研访谈法。通过与厦门反扒志愿者大队负责人及部分反扒志愿者进行关于
反扒志愿者大队参与提供公共安全服务情况、效果、存在问题、意见建议等方面
的深入具体的访谈，为了解厦门反扒志愿者大队相关情况获得第一手的资料，保
证研究的真实性和有效性； 
问卷调查法。本研究将厦门反扒志愿者大队作为调查对象，向所有在册志愿
者发放问卷，累计发放问卷 282 份，回收 268 份，有效问卷 257 份。通过问卷调
查，收集厦门反扒志愿者的一些基本情况和参与志愿服务的情况，以及对反扒志
愿者参与公共安全服务模式的意见、建议，为写作提供第一手资料。
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二、理论基础与研究假设 
（一）理论基础 
1.共同供给理论 
首先，共同供给理论的产生背景及定义。19 世纪70年代末，奥斯特罗姆与
她印第安纳大学政治理论与政策分析研究所的同事为反击当时政府治理集权化
的主流理论形态而首次提出公共服务的“共同供给”（Co-production）的概念，
用这个概念来表示公民或公民团体在公共服务供给中所进行的投入。综合学者观
点，共同供给是指公民或组织为提高某一公共服务的效率或增加某一公共服务的
产出而付出努力的过程。这种努力包括直接提供某项具体的服务、参与服务决策
过程或其他社会活动等。 
其次，共同供给的类型相关的理论。Parks 按照消费生产者与职业生产者行
动的交叉程度，认为共同供给的类型包括集体行动、团队行动及个体行动三种类
型。集体行动指可替代公共服务供给的直接的公民参与，反击了传统公共服务供
给中政府负责包揽向公民提供公共服务的观点。①团队行动，指很多公民主动、
自愿地参与到提高公共服务的数量和质量中，该行动可能要求公民团体与公共服
务机构之间形成正式的合作机制。例如，各类志愿组织、社区协会、社区巡逻队
就是致力于提升公共服务的数量和质量的团队行动。个体行动，可分为主动自愿
供给服务和获得供给服务。如公民遇到火灾报警、适龄儿童必须上学等。 
再次，共同供给的参与动机相关的理论。在对公民参与服务供给动机的具体
研究中，Bovaird提出了物质动机和非物质动机两大类型。其一，物质动机。Sharp
和Alford认为，物质动机是指公民在共同供给中为了获取财物或社会服务的动
机。其二，非物质动机。（1）内在报酬。Bovaird认为内在报酬的实质是个人效
能感，即公民认为自己能提高某种产出的信念。他认为，个人效能感与公民共同
供给行为有较大的正相关性，如果公民效能感越高，就越倾向于投入服务共同供
                                                 
①
 Rich R C. Interaction of the Voluntary and Governmental SectorsToward an Understanding of the Coproduction 
of Municipal Services[J]. Administration & Society, 1981, 13(13):59-76. 
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